








































































 第 1 章では、本研究の背景と目的、研究の課題と方法を示し、研究対象である行政刊
行物をめぐる概念の整理、先行研究、論文の構成について述べた。 










































の全体像を把握するために、第 4章と第 5 章では公立図書館による行政刊行物の管理に











年～1987 年）から、都立多摩図書館（行政郷土資料係：1987 年～2008 年）と、都立中




























































Management of Administrative Publications in Local Governments in Japan 
 
Administrative publications published by local governments contain 
information collected across all community sectors, including politics, economy, 
society, and culture. They afford great insight the lives of local residents and have 
high usage value as public materials with high authenticity. Since they also have 
high historical value as materials reflecting the present situation of local 
governments, they can be regarded as records that require preservation alongside 
administrative documents. Local governments can fulfill their administrative 
accountability to their residents in both the present and future by preserving and 
providing administrative publications as data that verifies their administrative 
affairs. It is very important for local governments to examine which management 
systems should be organized to ensure the stable provision of administrative 
publications and to promote their future use as historical materials.   
At the local government level, there are many different management agencies 
in charge of collecting and providing administrative publications. These include 
administrative data centers, archives, assembly libraries, and public libraries. Of 
these, public libraries are most likely to have the conditions required to manage 
administrative publications. These conditions include the number of libraries, legal 
bases, and librarians: features not characteristic of other management agencies. 
The local administrative information service of public libraries especially has close 
relations with the administrative publications management of local governments 
with keep no archives. It is thus meaningful to consider the roles of public libraries 
within the management system of administrative publications in local 
governments.  
This study aims to investigate the present situation and problems faced by 
administrative publication management in local governments. We also set out to 
examine management systems designed to ensure the preservation of 
administrative publications by local governments based on the theory of the life 
cycle of records, one of the basic theories of archival study, and to consider the roles 
of public libraries within a management system.  
The study posed the two following research questions to examine the current 
management system of administrative publications in local governments. 
 Research Question 1: What kind of management system has the local government 
established for administrative publications and how are the roles of various 
management agencies for administrative publications positioned within the 
system?  
 Research Question 2: How do public libraries manage administrative publications 
and what kind of significance and roles do they have within the management 
system of administrative publications by the local governments to which they 
belong?  
Chapter 1 describes the backgrounds, goals, research tasks, and methodology of 
the study and provides explanations of the concept and definition of the subject, 
previous studies, and the overall organization of the thesis. 
Chapter 2 reviews the current systems used to manage administrative 
publications in local governments in Japan and identifies related problems. It 
examines the laws and regulations on the websites of each of the 47 prefectures and 
municipalities in Tokyo, Ibaraki, and Mie to see what regulations each local 
government has regarding the management of administrative publications.  
As a result, 17 prefectures and 26 municipalities were found to have 
institutional grounds for the management of administrative publications and their 
content. These local governments were seen to be equipped with institutional 
systems for comprehensively collect their administrative publications in one place, 
according to the sending regulations. An administrative data center proved to be the 
most commonly used sending destination for administrative publications. 
Concerning the preservation of administrative publications, the study identifies the 
cases of Osaka Prefecture and Komae City, which stipulate the permanent 
preservation of administrative publications of historical and cultural value, and the 
case of Tokyo, which has commissioned the task of preservation of publications to 
the Tokyo Metropolitan Archives, part of the management system of administrative 
publications.  
The regulations, however, are found to have some common limitations. (1)The 
coverage of both the range of administrative organizations and publications is 
limited: for example, publications issued by the assembly or committees are 
excluded. (2)There are restrictions on the sending of administrative publications 
due to low circulation volumes and decisions made by the administrative 
department publishing the administrative publications. (3) The regulations do not 
appear to cover all the stages of administrative publication management, including 
preservation. (4)There is a lack of effort to incorporate agencies responsible for the 
management of administrative publications in local governments, which includes 
the archive, assembly library, and public libraries, into the overall system of 
administrative publication management.  
Chapter 3 closely examines the management system of administrative 
publications in the case of Mie. Mie recently used the inauguration of the Mie 
Prefectural Museum, which also incorporates an archive, as an opportunity to 
reorganize the system for managing administrative publications as follows. (1)Mie 
adopted a new regulation that designates all the management agencies of 
administrative publications as sending destinations for its administrative 
publications. (2)It designated the Mie Prefectural Museum as the official archive 
and thus the final place for preserving administrative publications. (3)It established 
a sending system via the administrative data center such that all of its 
administrative publications are sent to the Mie Prefectural Museum. The new 
management system was arranged so as to ensure that at least one copy of every 
Mie administrative publication would be sent to the Mie Prefectural Museum and 
preserved there. (4)The new management system of administrative publications of 
Mie was formed as a result of discussions among the management agencies; 
however, the regulations did not guarantee all these aspects institutionally.  
Chapter 4 examines the current management of administrative publications at 
public libraries in Tama area to arrive at an overview of administrative publication 
management works at public libraries in Japan.  
The municipal libraries of Tama area regard administrative publications as 
important local materials. They actively collect administrative publications 
published by each municipality in which the library is located, and basically gives 
them permanent preservation status. There were, however, gaps in the situation of 
administrative publication works that resulted from varying working environment 
factors at individual libraries. The publication management works of the Tokyo 
Metropolitan Library were as follows. (1)The responsibility for managing 
administrative publications in the Tama area had been transferred from the Tokyo 
Metropolitan Ome Library (1983-1987) via the Tokyo Metropolitan Tama Library 
(1987-2008) to the Tokyo Metropolitan Central Library (2008-) as a result of the 
reorganization of service policies at the Tokyo Metropolitan Library. (2)The Tokyo 
Metropolitan Tama Library carried out its duties as a metropolitan library that 
supported municipal libraries in the collection and provision of administrative 
publications including data reuse, cooperative lending, and bibliography, while 
collecting the administrative publications of Tama in a comprehensive manner and 
giving them permanent preservation status.  
Chapter 5 historically reviews and evaluates the work of the Hino City 
Administration Library, which provide local administrative information services to 
citizens, administrative employees, and members of the local assembly; and 
empirically demonstrates the significance of a public library that manages and 
provides administrative publications. The Hino City Administration Library 
specializes in the management and provision of administrative publications, with 
the goals of supporting the self-government’s administrative business and securing 
citizens’ freedom of information. As a result, the library can be regarded as a core 
information service agency and played important roles as a preservation agency of 
administrative publications. Hino City had no regulations governing administrative 
publication management and no management agencies in charge administrative 
publications such as archives and administrative data centers, which was why its 
administrative publications were managed only via the Hino City Administration 
Library.  
Chapter 6 proposes a life cycle of administrative publications as a theoretical 
framework and delves into a management system for local government to ensure 
the permanent preservation of their administrative publications by considering 
current conditions and related problems facing administrative publication 
management in local governments in Japan based on our findings obtained so far.  
  Our proposals for the administrative publication management systems of local 
governments are as follows. (1)Local governments need to designate one of their 
many administrative publication management agencies as the final preservation 
agency for administrative publications. (2)They need to set up a sending system to 
ensure that all their administrative publications are sent to the final preservation 
agency. (3)They need to formulate institutions that support management systems 
for administrative publications. (4)Concerning the relationship between a final 
preservation agency and a public library, a final preservation agency needs to 
provide administrative publications as well as preserve them, but a public library 
already performs both these functions. (5)Administrative publications also contain 
internal materials not to be disclosed by the decision of the administration. 
Considering those aspects, it is required to reassess public libraries, which have up 
to now actively supported freedom of information on local governments by providing 
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よる行政刊行物の納本を矢印で示すと図 1-1 のようになる。 
 
 
図 1-1 図書館関係法による行政刊行物の納本 
  
 図 1-1 が示すように、各地方公共団体の行政刊行物が当該地方公共団体内の管理機
関に送付されるための規定はない。例えば、都道府県の地方行政刊行物は、当該都道
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きたとは言え、2014 年 7 月 30 日現在、地方公文書館の数は、県レベルでは 35 館、市







3 条の 1 項)”と地方行政資料が公立図書館の扱う一つの資料群であることを明記して
おり、公立図書館はこれを以って“時事に関する情報及び参考資料を紹介し、及び提

































































調査 a）と調査 b）は制度分析のための調査であり、調査 c）は実態を把握するため















































表 1-1 研究課題及び方法と章構成 
研究課題 個別調査 章 方法 調査対象






















































































































































10 年間隔で刊行されており 45)、2008 年には国立国会図書館が行った「全国調査」があ
る 46)。これらの調査報告の内容を用いた研究としては、鬼倉 47)の研究と根本 48)の研究
がある。鬼倉は、三多摩地域資料研究会が 1986 年と 1996 年に出した報告書の対照調











































人国立印刷局法」57)では、第 3 条の 2 で国立印刷局の目的として以下のように規定し
ている。 
  



















































































































































































































































第 5 節 論文の構成 
 本研究は、6 章構成であり、各章の概要は次の通りである。 
 第 1 章では、研究背景と目的、研究課題と方法、先行研究と研究対象である行政刊
行物をめぐる概念について述べた。 
 第 2 章と第 3 章では、研究課題 1 で示した通り、地方公共団体における行政刊行物
の管理体制を明らかにするために、都道府県と市町村における行政刊行物の管理の現
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第 2 章 地方公共団体における行政刊行物の取扱に関する規則等の状況と課題 
 
第 1 節 本章の研究目的と方法 
1.1 研究目的 













































規集データベースの更新作業を行う。更新内容は、前々月の 16 日から前月の 15 日ま
でに発行された東京都広報の内容である。例えば、2014 年 6 月 30 日に例規集データ
ベースの更新作業を行う場合、同年 4 月 16 日から 5 月 15 日までに発行された東京都
広報の内容が反映されることになる。つまり、2014 年 6 月 30 日以降、東京都例規集




2014 年 5 月 15 日になる。 
 各地方公共団体の例規集データベースがどの程度最新の情報を反映しているのかを
判断するために、2014 年 7 月 30 日現在、47 都道府県の各例規集データベースに示さ




表 2−1 都道府県の例規集データベースの内容現在 
都道府県名 内容現在 都道府県名 内容現在 都道府県名 内容現在
北海道 2014年5月31日 石川県 2014年3月31日 岡山県 2014年3月31日
青森県 2014年4月30日 福井県 2014年5月31日 広島県 2014年6月1日
岩手県 2014年6月1日 山梨県 2014年4月1日 山口県 2014年5月9日
宮崎県 2014年5月10日 長野県 2014年5月15日 徳島県 2014年4月25日
秋田県 2014年6月1日 岐阜県 2013年12月28日 香川県 2014年3月31日
山形県 2014年4月25日 静岡県 2014年5月30日 愛媛県 2014年5月31日
福島県 2014年4月1日 愛知県 2014年5月31日 高知県 2014年7月11日
茨城県 2014年3月26日 三重県 2014年4月1日 福岡県 2014年5月15日
栃木県 2014年4月1日 滋賀県 2014年5月20日 佐賀県 2014年4月1日
群馬県 2014年5月31日 京都府 2014年4月1日 長崎県 2014年6月1日
埼玉県 2014年4月1日 大阪府 2014年4月8日 熊本県 2014年7月22日
千葉県 2014年4月1日 兵庫県 2014年5月16日 大分県 2014年5月1日
東京都 2014年5月15日 奈良県 2014年3月31日 宮崎県 2014年5月10日
神奈川県 2014年3月31日 和歌山県 2014年4月1日 鹿児島県 2014年4月30日
新潟県 2014年6月1日 鳥取県 2014年6月2日 沖縄県 2014年3月31日





























表 2−2 各都道府県の行政刊行物の取扱に関する規則等一覧 
都道府県名 規則等の名称 制定年月 最終改正年月
北海道 北海道立図書館条例2) 1951年4月 1966年12月
茨城県行政資料の収集管理に関する規程3) 1987年2月 2000年
行政資料等の利用に関する規程4) 1987年2月 2010年
千葉県 千葉県文書館行政資料収集規程5) 1988年6月 －
東京都 東京都印刷物取扱規程6) 1953年11月 2010年
福井県 福井県行政資料管理規程7) 1986年4月 2011年2月
行政資料の収集及び閲覧に関する規程8) 2001年3月 2009年6月
愛知県公文書館公文書等管理規程9) 1986年6月 2008年3月
三重県 三重県行政資料の収集管理に関する訓令10) 1986年5月 2007年9月
滋賀県 滋賀県文書管理規程11) 2005年4月 2013年4月
京都府 京都府文書の保管、保存等に関する規程12) 1988年4月 2011年
大阪府 歴史的文書資料類の収集及び保存に関する規程13) 1984年9月 2011年
和歌山県 和歌山県行政刊行物等の収集に関する訓令14) 2000年7月 －
島根県 行政資料収集管理規程15) 1994年8月 2011年
徳島県 徳島県行政資料管理規程16) 1968年4月 2011年
香川県 香川県行政資料管理規程17) 1987年4月 2002年3月
愛媛県 行政資料管理規程18) 1971年2月 2007年3月
















































表 2-3 行政刊行物の取扱に関する規則等の構成要素 
趣旨 定義 送付 整理 廃棄・保存 提供
北海道 － － ○ － － －
茨城県 ○ ○ ○ ○ ○ ○
千葉県 ○ ○ ○ － － －
東京都 － ○ ○ － － －
福井県 ○ ○ ○ ○ ○ －
愛知県 ○ ○ ○ ○ － ○
三重県 ○ ○ ○ ○ ○ ○
滋賀県 － － ○ － － －
京都府 － － ○ － － －
大阪府 ○ ○ ○ － ○ －
和歌山県 ○ ○ ○ － － －
島根県 ○ ○ ○ ○ － ○
徳島県 ○ ○ ○ － － －
香川県 ○ ○ ○ ○ － ○
愛媛県 ○ ○ ○ ○ ○ ○
鹿児島県 － － ○ － － －


















































































































































を、“島根県行政組織規則（平成 18 年島根県規則第 17 号）第 3 条 3 項に規定する本庁
の課、室及びセンター並びに同条 4 項に規定する地方機関”28)としている。以下は、「島
根県行政組織規則」29)の第 3 条 3 項と 4 項の規定である。 
 
第 3 条の 3 本庁とは、次に掲げる機関をいう。 
（1）地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号。以下「法」という。）第 158 条第 1 項
の規定に基づく内部組織として置かれる部 
（2）法第 158 条第 1 項の規定に基づく内部組織として置かれる分課 
（3）法第 171 条第 5 項の規定に基づき置かれる出納局及び課 
4 地方機関とは、次に掲げる機関をいう。 
（1）法第 155 条第 1 項の規定に基づく支庁及び県民センター 
（2）法第 156 条第 1 項の規定に基づく行政機関 
（3）法第 158 条第 1 項の規定に基づく内部組織として置かれる分課（本庁に置か
れるものを除く。） 






































































































 行政刊行物の管理を行う管理機関として送付先は 1 ヵ所のみの場合と複数機関が該
当する場合があり、都道府県ごとに異なる。表 2-5 は、送付先が 1 ヵ所のパターン（以
下、A 類型）と 2 ヵ所以上のパターン（以下、B 類型）に分けている。ここでは、それ
ぞれの類型の概要と例を示す。 
(1) A 類型 







表 2-5 送付に関する規定 
 




主管課 管理機関 原本の送付2） 送付できない場合
北海道 2部 −
茨城県 広報広聴課長 県民情報センター 3部（1部） 行政資料作成・取得報告書
千葉県 3部（3部） −
滋賀県 県民活動生活課長 （県民情報室） 11部 −
大阪府 府政情報室長 （大阪府公文書館） 1部 −
和歌山県 2部 行政刊行物等発行通知書
島根県 総務部総務課長 県政情報センター 10部（10部） −
徳島県 統計戦略課長 行政資料室 1部（1部） 該当資料の目録
愛媛県 広報広聴課長 行政資料室 6部（1部） 行政資料報告書
鹿児島県 学事法制課長 県政情報センター 11部（1部） −

















































































(2) B 類型 





















































































生活文化局広報広聴部都民の声課 6 部 
東京都立中央図書館 3 部 
東京都立多摩図書館 2 部 
東京都議会図書館 1 部 
総務局人事部人事課 1 部 













第 5 主要刊行物の指定基準 












































































定の内容を表 2−6 にまとめた。 
 












愛知県 行政資料登録システム 登録資料の目録 －
三重県 行政資料登録システム － 行政資料分類基準
徳島県 － － 日本十進分類法






















表 2-7 廃棄・保存に関する規定 
 
  










福井県 適正に保存 － －
三重県 5年保存 保管年限満了後、廃棄 －











































10 年に属する行政資料：1. 執行期間が 5 年を超える事務事業に関する概要書又は
手引書（長期に属するものを除く。）、2.事務事業に関する概要書又は手引書で特
に重要なもの 
5 年に属する行政資料：1. 執行期間が 3 年を超える事務事業に関する概要書又は
手引書（長期又は 10 年に属するものを除く。）、2.事務事業に関する概要書又は手
引書で重要なもの 
















 三重県と福井県は、送付先が複数ある B 類型であるが、規則等には主管課が行政資
料室においてどのように保管、廃棄するかを決めた規定のみが定められている。三重
県の場合、主管課は送付を受けた行政刊行物を“当該行政資料を発行した日の属する














































第 6 条（行政資料の閲覧）県民生活課長は、前条第 1 項から第 3 項までの規定に
より提出された行政資料を県民の閲覧に供さなければならない。 



























ている通りに、調査対象となる市区町村は、東京都内の 23 区 26 市 5 町 8 村、茨城県







 表 2−8 は、以上の調査対象の市区町村のうち、行政刊行物の取扱に関する規則等を
持っている市区町村と主な規則等を一覧したものである。調査結果、東京都の 13 市
11 区 、茨城県の 2 市が関連規則等を持っており、三重県内には規則等を制定してい
る市町村が存在していなかった。 
 行政刊行物管理に特化した規則等として、地方公共団体が行政刊行物の管理規程及
















都道府県名 市区町村名 規則等の名称 制定年月 最終改正年月
中央区 中央区刊行物取扱規程60） 1991年7月 －





荒川区 荒川区印刷物取扱規程66) 1987年3月 2011年3月
足立区 足立区印刷物取扱規程67) 1986年4月 2011年3月
中野区文書管理規程68) 1976年10月 －
区政資料の整理、保管及び利用に関する事務取扱要綱69) 1984年3月 －
北区 東京都北区刊行物取扱要綱70) 1998年3月 2010年3月
江東区 江東区印刷物取扱要綱71) 1978年1月 －
新宿区行政資料の整理、保存及び利用に関する取扱要綱72) 1999年12月 －
新宿区印刷物取扱要綱73) 1999年3月 －
葛飾区 葛飾区区政情報コーナー管理運営要綱74) 1992年11月 －
立川市 立川市行政資料取扱規程75) 1992年4月 2012年4月
武蔵野市 武蔵野市市政資料管理規程76) 1989年4月 2012年9月
国立市 資料等の取扱いに関する規程77) 1998年11月 2002年4月
狛江市 狛江市行政資料取扱規程78) 1983年8月 2014年2月
三鷹市 三鷹市市政資料室の設置及び運営に関する規則79) 1988年5月 2010年3月
青梅市 青梅市行政情報コーナーの設置および運営に関する規則80) 2010年9月 －
東村山市 東村山市情報コーナーの設置及び運営に関する規程81) 1999年6月 －
あきる野市 あきる野市図書館設置条例82) 1995年9月 －
調布市行政資料の収集及び管理に関する要綱83) 1995年7月 2010年3月
調布市刊行物取扱要綱84) 1995年7月 2010年3月
小金井市 小金井市情報公開コーナー運営要綱85) 1998年10月 2004年4月
東大和市 東大和市市政情報コーナーの管理及び運営に関する要綱86) 2012年8月 －
多摩市 多摩市印刷物取扱要綱87) 2005年3月 2012年9月
小平市 小平市市政資料コーナーにおける市政資料管理要綱88) 2006年12月 －
水戸市 行政情報の収集、利用等に関する規程89) 1987年5月 2007年






















表 2-9 行政刊行物の取扱に関する規則等の構成要素 
 
注）各市町村の規則等を参照し、筆者作成。 
趣旨 定義 送付 整理 廃棄・保存 提供
中央区 ○ ○ ○ ‐ ‐ ‐
台東区 ○ ○ ○ ‐ ‐ ‐
目黒区 ○ ○ ○ ‐ ○ ○
杉並区 ○ ○ ○ ‐ ‐ ○
荒川区 ○ ○ ○ ○ ○ ‐
足立区 ○ ○ ○ ‐ ‐ ○
中野区 ○ ○ ○ ‐ ○ ○
北区 ○ ○ ○ ‐ ‐ ‐
江東区 ○ ○ ○ ‐ ‐ ‐
新宿区 ○ ○ ○ ‐ ‐ ‐
葛飾区 ○ ○ ○ ‐ ○ ○
立川市 ○ ○ ○ ○ ‐ ○
武蔵野市 ○ ○ ○ ○ ○ ○
国立市 ○ ○ ○ ‐ ○ ○
狛江市 ○ ○ ○ ○ ○ ○
三鷹市 ○ ○ ○ ○ ○ ○
青梅市 ○ ○ ○ ○ ○ ○
東村山市 ○ ○ ○ ‐ ○ ○
あきる野市 ‐ ○ ○ ‐ ‐ ‐
調布市 ○ ○ ○ ‐ ○ ‐
小金井市 ○ ○ ○ ‐ ○ ○
東大和市 ○ ○ ○ ‐ ‐ ○
多摩市 ○ ○ ○ ‐ ‐ ‐
小平市 ○ ○ ○ ‐ ○ ○
水戸市 ○ ○ ○ ○ ‐ ○































定めることを目的とする 93)。（下線は筆者）  
 
 特に市民への「提供」を言及している市区町村には、新宿区と武蔵野市の他に中野
区、立川市、国立市、多摩市があり、計 6 市区が該当する。 
 
3.1.3 対象資料の範囲 



































































表 2-10 行政刊行物の取扱に関する規則等の管理対象 
































































 行政刊行物の送付先となる管理機関が 1 ヵ所のみのパターン（以下、A 類型）と 2
ヵ所以上のパターン（以下、B 類型）に分けて説明する。 
(1) A 類型 
 A 類型は、作成課において作成・取得された行政刊行物が 1 ヵ所の管理機関に送付
される場合であり、以下のように表 2-11 としてまとめた。 
 
表 2-11 送付に関する規定（A 類型） 
 
  注）各市区町村の規則等を参照し、筆者作成。 
 
 A 類型に該当する市区町村は計 14 市区であり、管理機関が行政資料室及び情報公開
窓口である場合（A-1）と公立図書館(A-2)がある。A-1 に該当する地方公共団体が東
京都の 9 市 2 区と茨城県の 2 市であり、A-2 に該当する地方公共団体はあきる野市の
主管課 管理機関 原本の送付 送付できない場合
江東区 ‐ ‐
葛飾区 総務課長 区政情報コーナー 1部 ‐









青梅市 総務部庶務課長 行政情報コーナー ‐ ‐
東村山市 ‐ ‐
調布市 総務部総務課長 公文書資料室 ‐ ‐
小金井市 総務課長 情報公開コーナー 3部 市政資料登録票
東大和市 ‐ ‐
小平市 秘書広報課長 市政資料コーナー ‐ ‐



















第 3 条（市の出版物の納入） あきる野市（行政委員会及び教育機関を含む。）に
おいて発行する出版物は、直ちに 6 部を図書館に納入しなければならない 98)。 
 
 あきる野市は、北海道の規則等の同様に、図書館設置条例において定めた送付規定





(2) B 類型 
 B 類型は作成課が作成・取得した行政刊行物が 2 ヵ所以上の送付先において管理さ
れるパターンであり、表 2-12 で示している通り、3 市 9 区 が該当する。 













表 2-12 送付に関する規定（B 類型） 
 
注）各市町村の規則等を参照し、筆者作成。 








総務部総務課 区政情報コーナー 9部 ‐
1部 ‐
5部 ‐





































































































約 50 以上も存在している 100)。根本は、“そうした資料室は公立専門図書館としての共
通の基礎を有しながらも、タテ割り行政の故に自治体内では別々に業務を推進してい
た”と指摘し、“自治体内資料室間の相互の収集分担や資料の交換、レファレンス質問

































表 2-13 外部機関への送付 
 
類型 市区町村名 送付先 送付資料




























































































































目に分けて表 2-14 として整理した。 
                         











荒川区 － 印刷物登録目録 －
立川市 － 行政資料目録 －
武蔵野市 分類カードに登録 － －
狛江市 持出管理システム － －
青梅市 － 市政資料一覧 －
水戸市 行政情報受付簿 － －





















武蔵野市 ‐ 主管課長の判断により、廃棄可能 ‐
青梅市 ‐ 主管課長の判断により、廃棄可能 ‐
調布市 ‐ 主管課長の判断により、廃棄可能 ‐
国立市 ‐ 主管課長の判断により、廃棄可能 ‐
小平市 ‐ 閲覧期間の満了後、廃棄 ‐







三鷹市 保管年限は主管課長が別に定める 保管年限満了後、廃棄 ‐
小金井市 保管年限は主管課長が別に定める 主管課長の判断により廃棄可能 ‐
中野区 5年保管 保管年限満了後、廃棄 ‐
葛飾区 ‐ 廃棄基準あり。歴史的・統計的価値のあるものは、廃棄できない ‐
目黒区 ‐ 廃棄基準あり。歴史的・統計的価値のあるものは、廃棄できない ‐

























































































第 15 条 区政資料は、つぎの各号に掲げる基準により廃棄することができる。た
だし、歴史的・統計的価値を有するものは、廃棄することができない。 























表 2-16 提供に関する規定 
閲覧 貸出 複写
目黒区 可能 審査後、貸出可能 可能
足立区 可能 － －






























青梅市 可能 禁止 可能




東大和市 可能 禁止 可能




石岡市 可能 禁止 －
市区町村名 内容
 




























































































 しかし、市区町村の規則等では公文書館が送付先として含まれていない。2014 年 7


















沖縄県、三重県の 5 都府県と 7 市区である。議会図書室は、地方自治法の第 100 条 19
項“議会は、議員の調査研究に資するため、図書室を附置し前二項の規定により送付
を受けた官報、公報及び刊行物を保管して置かなければならない”123)という規定によ





























































2)昭和 26 年 4 月 1 日条例第 20 号. 北海道例規類集.  
http://www5.e-reikinet.jp/cgi-bin/hokkaido/d1w_login.exe,（参照 2013-11-30）． 
3)昭和 62 年 2 月 19 日訓令第 2 号. 茨城県例規全集.  
http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/soumu/somu/reiki_int/reiki_honbun/ao40001
401.html,（参照 2013-11-30）． 
4)昭和 62 年 2 月 19 日告示第 352 号. 茨城県例規全集. 
http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/soumu/somu/reiki_int/reiki_honbun/ao40001
411.html,（参照 2013-11-30）． 
5)昭和 63 年 6 月 15 日訓令第 13 号. 千葉県法規集.  
http://www3.e-reikinet.jp/cgi-bin/chiba-ken/D1W_login.exe,（参照 2013-11-30）． 
6)昭和 28 年 11 月 21 日訓令甲第 55 号. 東京都例規集.  
http://www.reiki.metro.tokyo.jp/reiki_menu.html,（参照 2013-11-30）． 
7)昭和 61 年 4 月 1 日訓令第 7 号. 福井県条例規則集.  
http://kri201.legal-square.com/HAS-Shohin/page/SJSrbLogin.jsf, （ 参 照 
2013-11-30）．  
8)平成 13 年 3 月 21 日訓令第 4 号. 愛知県法規集.  
http://www3.e-reikinet.jp/cgi-bin/aichi-ken/d1w_login.exe,（参照 2013-11-30）． 
9)昭和 61 年 6 月 25 日訓令第 10 号. 愛知県法規集.  
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第 3 章 地方公共団体における行政刊行物の管理体制 - 三重県を事例として 
 


























インタビュー調査は、2013 年 9 月 4 日～5 日の二日間、三重県総合博物館の開館準
備を行っている知事部局の新博物館整備推進チームの職員 A 氏、B 氏と県史編さん室
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14 万点”が三重県総合博物館に引き継がれることになった 8）。 
































































































図 3-1 は、改正前の訓令による行政刊行物の管理体制を示したものである。 
 
 




























































情報公開課長は送付を受けた行政刊行物を、総合博物館長に 2 部、図書館長に 3 部、
議会事務局企画法務課長に 1 部ずつ送付し、残りの 1 部は行政資料室における閲覧用
として登録し、管理する。また登録資料は、“当該行政資料を発行した日の属する年度






































公開課の職員は正職員が 8 名、その以外が 4 名であり、嘱託職員 1 名が閲覧室のカウ
ンター業務を行っている。 
 行政刊行物の収集は、改正前の訓令に送付規定が設けられており、作成課から 2 部
が送付されるようになっていた。収集に漏れはあるが、年間 300〜400 冊程度が収集さ







集中する計画である 26)。書架は、閲覧室に 6 段 4 列（90cm）のものが 10 本、保存庫






1945 年の空襲により全館焼失となり、約 19、000 冊の資料を失ったこともあったが、
101 
 




















資料の点数は、2 点ないし 3 点とし、そのうち 1 点は一般図書としての利用に供する
ことを考慮することなどが定められている。 
 特に行政刊行物の収集のためには、実際年に 2 回、県庁内の各部局を始め、全市町
村、商工会議所や博物館、美術館など大きな公的機関に寄贈依頼の通知を出している













作成課から 3 部の行政刊行物が送付されるようになった。送付を受けた 3 部の資料は
最初、保存用 2 部、閲覧用 1 部としていたが、現在は保存用１部、閲覧用 1 部、貸出
















































































































































































 設置率が低い公文書館に比べ、公立図書館の場合、2013 年現在、全国 812 市区の中
で 802 市区に、930 町村の中で 504 町村に公立図書館が設置されている 49)。また、第 1
章で既に述べてきたように、公立図書館は行政刊行物を収集し、提供する地方行政資
料サービスを行っている。公立図書館の地方行政資料サービスにより、当該地方公共














上記資料は、2007 度第 1 回三重県文化審議会において配布された参考資料であり、「平
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7)三重県『新県立博物館基本計画』2008. 
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第 4 章 公立図書館における行政刊行物の管理状況 - 
東京都立図書館と市町村立図書館における地域資料業務の分析から 
 







































資料業務実態調査報告書』7)（2005 年）の 3 冊である。以下、各実態調査の概要を述
べる。 
 
































































 本章における時期的な研究対象は、実態調査が行われた 1986 年から 2005 年までと
する。2014 年現在、東京都立中央図書館が多摩地域を含め、東京都全域の都立図書館























問題提起があり、都立図書館長会は 1976 年 12 月に都立図書館のあり方検討委員会を
設置し、都立多摩三館の問題を中心に都立図書館のあり方について検討を行った。 





























 1979 年 9 月、都立青梅図書館は「行政・郷土資料センター運営方針および移行計画
（案）」をまとめ、地方行政資料の収集や整理体系・サービス業務等に対する検討を行
った。移行計画には“青梅図書館が同時に「保存資料活用センター」を分担する計画






























を作成したこと（1980 年）”などである 19)。 






































































は行っていないため、都立図書館の OPAC では検索できない 26)。 
 


















図 4-1 地域資料コレクションの名称 
 
図 4-1 によると、95 年調査では「郷土資料」、2005 年調査では「地域資料」がもっ
とも多く使われている。「郷土資料」は 10 ヵ所から 6 ヵ所に減って、「郷土行政資料」
や「郷土地域資料」などのように「行政」と「地域」を入れた名称が増えている。全
国調査によると、全体的に「郷土資料」が 73.2％でもっとも多く使われており、政令
市では、「地域資料」が 6.7％、「郷土資料」が 40％、「郷土行政資料」が 20％、地域
行政資料が 6.7％、その他が 26.7％である。また町村では、「地域資料」が 4.5％、郷
土資料が 89.4％である。多摩地域の市町村立図書館の調査では、2005 年調査において
















































いところが 11 市町村である。2005 年調査では、市立で専用カウンターを持つところ






表 4-1 地域資料の提供カウンターと担当職員数 
1986年 95年 2005年 1986年 95年 2005年
昭島市 兼用 兼用 兼用 兼3 兼4 兼3臨2
あきる野市 − − ない − − 兼1
稲城市 ない ない ない 兼1 兼1 兼1臨1
青梅市 ない ない ない ない 兼1 兼1
清瀬市 兼用 ない ない ない 全員で −
国立市 兼用 兼用 兼用 専2兼2 兼2 兼1
小金井市 兼用 専用 兼用 兼1 兼1 兼2
国分寺市 ない ない ない ない 兼1 兼2
小平市 兼用 兼用 兼用 3 専2嘱2 専1兼1嘱1臨2
狛江市 ない ない ない 1 兼2 兼2
立川市 ない 兼用 兼用 2 専2兼1嘱1 専2兼1嘱1
多摩市 ない ない 兼用 1 兼2 兼4嘱2
調布市 ない 兼用 兼用 兼1 兼2 兼2嘱2
西東京市 − − 専用 − − 専1兼1嘱3
八王子市 兼用 兼用 兼用 ない 兼2 兼4嘱2
羽村市 ない ない ない 兼1 兼1 兼1嘱1
東久留米市 兼用 兼用 兼用 2 兼3 兼1嘱2
東村山市 兼用 兼用 兼用 1 専1嘱1 専1嘱2
東大和市 兼用 兼用 兼用 兼2 兼3 兼2嘱1
日野市 専用 専用 専用 専2 専3嘱1 専3嘱1
府中市 兼用 ない 兼用 1 兼2嘱1 兼3嘱1
福生市 兼用 兼用 兼用 1 兼1 兼1嘱1
町田市 ない 兼用 兼用 ない 兼2 兼2嘱1
三鷹市 兼用 兼用 兼用 − 専1 兼1嘱1
武蔵野市 ない 兼用 兼用 ない 兼3 兼2嘱1
武蔵村山市 ない ない ない ない − −
奥多摩町 ない ない ない ない − −
日の出町 ない ない ない ない 兼1 兼1
瑞穂町 − ない ない − − 兼1
檜原村 − ない ない − 嘱1 −
都立青梅・多摩 兼用 兼用 兼用 専4嘱4 専3嘱3










立図書館で、1 名が 7 市、2 名が 7 市、3 名が 4 市、4 名が 4 市である。その数値は、









年調査では計 8 人であり、2005 年調査では、6 人に減った。しかし、都立中央図書館






















4-2 において、2005 年度の地域資料の蔵書数による市町村立図書館数を示した。86 年
124 
 
調査では、所蔵点数が 1 万点未満のところが 12 市（1000〜2999 冊が 4 市、3、000〜
9999 冊が 8 市）であり、1 万点以上が 5 市であり、95 年調査では 1 万点未満のところ
が 10 市、１万点以上が 14 市であった。これに対し、2005 年調査では、１万点未満は
6 市で、1 万点以上が 20 市、その中でも特に 5 万点以上を持っているところも 4 市あ
る。約半数の市立図書館が中間値の 1 万点から 3 万点を所蔵しているが、1 万点未満
のところと 5 万点以上のところの蔵書数の差は相当大きい。 
 
 
図 4-2 各市町村立図書館における地域資料蔵書数 






































 都立図書館における地域資料の蔵書数は以下の表 4-3 のようになる。 
 








かし、その後、95 年調査では 2 倍以上の増加をみせている。都立多摩図書館の地域資
料の収集における取り組みが伺える。 
 












都立青梅・多摩 25,530 66,913 91,845
都立中央 50,000 93,600 144,991
東京都立図書館 蔵書数（冊）
年度 1987年 1988年 1989年 1990年 1991年 1992年 1993年 1994年 1995年 1996年
蔵書数 440,404 469,014 503,016 537,323 512,232 545,088 577,590 612,639 621,234 632,852
一般資料の
収集冊数
14,047 16,325 20,699 22,770 24,945 20,912 22,088 22,267 22,114 23,734
地域資料の
収集冊数
4,856 5,645 6,008 5,312 5,608 5,323 7,027 7,719 6,749 6,689
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3.2.2.1 市町村立図書館  
 各市町村立図書館が収集を行う行政刊行物の種類と作成主体となる自治体を表 4−5
























表 4-5 行政刊行物の種別と市町村立図書館における収集範囲 
95年調査 2005年調査 95年調査 2005年調査 95年調査 2005年調査
例規集 25 25 1 1 6 7
要綱集 20 21 - - - -
広報 26 27 2 2 5 8
市政要覧 25 27 1 2 2 3
統計書 26 27 1 2 4 5
事業概要 23 24 1 1 1 2
年報 24 25 - 1 1 2
計画書 23 23 1 1 1 3
調査報告書 22 23 - 1 - 1
議会録 24 * - * 3 *
議案書 15 16 - - 1 2
予算書 25 27 2 1 1 2
決算書 25 27 1 1 1 2









とし、それらを積極的に収集しているところが 50%程度であることを指摘した 31)。 
 
3.2.2.2 都立図書館 
















 さらに、収集部数は、東京都及び市町村が発行する資料を 2 部、23 区が発行する資
料を 1 部、多摩地域に接する県・市町村の資料を 1 部、その他、民間等の発行資料を













































都立多摩図書館は多摩地区に関する資料は 2 部、それ以外は 1 部、都立中央図書館は







































土資料係の職員は、“最近行った第 3 回の配布リストには、1064 点の資料を掲載した











後の運営を考える上でも重要であるということから、1999 年度の 10 ヶ月分の協力貸
出の統計データに対する分析を行った。その結果は次のようである 39)。協力貸出の総
点数は計 1440 点であり、図書資料が 1239 点、雑誌が 151 点、新聞が 13 点であった。
貸出資料の内容地域別点数をみると、東京都全域に関する資料が 477 点、多摩地域に
関する資料が 229 点、区部に関する資料が 259 点、都外の地域に関する資料が 274 点、
その他の図書以外の資料が 201 点であった。52 ヵ所の地方公共団体に貸出が行われ、





















































月報」が 29 ヵ所、「多摩郷土誌フェア展示目録」が 18 ヵ所、古書目録が 15 ヵ所、市
町村広報紙とコミュニティー紙が 13 ヶ所、「多摩のあゆみ」が 12 ヵ所の順であった。
情報源の選択は重複選択が可能となっている。また 2005 年調査でも、「よく利用する
収集のための情報源」として、「多摩地域資料刊行情報月報」を利用しているところが
































































3)三多摩郷土資料研究会「三多摩郷土資料研究会の規約」(1985 年 4 月 1 日施行) 







8)前掲 6, p.2. 
9)同上. 
10)前掲 7, p.2. 
11)東京都立青梅図書館「都立青梅図書館の今後の方向」『むらさき』no.70, 1980, p.2.  
12)図書館振興対策プロジェクトチーム『図書館政策の課題と対策：東京都の公共図書





京都教育庁社会教育部計画課編, 1983, p.15-40. 
15)多摩地区都立図書館将来計画検討協議会「多摩地区における都立図書館の将来構想」 
『「都立図書館構想」資料集 その 1』東京都教育庁社会教育部計画課編, 1983, 
p.41-53. 
16)前掲 13, p.30. 
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17)都立図書館のあり方検討委員会「都立図書館のあり方検討委員会（第 2 次）報告」 
『「都立図書館構想」資料集 その 1』東京都教育庁社会教育部計画課編, 1983, 
p.57-69. 



















都立多摩図書館「10 年間の業務統計推移」『とりつたま』no.14, 1998, p.113. 











34)前掲 18, p.85-86. 









no.5, 1987, p.12. 
43)都立多摩図書館「行政・郷土資料の情報メディア紹介」『とりつたま』no.6, p.31. 



















第 5 章 日野市立市政図書室における行政刊行物の管理及び提供 
 

























































た 5)。このような都市型社会の形成を背景に、1973 年 4 月、日野に革新市政が誕生し















































































































  新庁舎構内 庁舎主棟に隣接した独立棟もしくは主棟の一階 
 ロ.構成 








































































ついては、本章の第 3 節で検討する。 
 
第 3 節 市政図書室における行政刊行物の管理 
3.1 概要 
市政図書室は日野市役所新庁舎の 1 階に 140 ㎡の独立した 1 フロアーを持ち、3 人















































































は膨大なもので、企画課からは 1941 年からの『日野町事務報告書』や、昭和 20 年代
の予算書など、1963 年の市政施行前後の状況が分かる大変貴重な資料がほぼ全面的に
移管された 28)。 






























































































ため、独自の分類法が必要になる。そのため、1982 年 4 月に『地域・行政資料分類表』
が作成された。他の地方公共団体の公立図書館から分類法に対する問い合わせを多く
受けていることや三多摩郷土資料研究会の独自の分類表の元になったことからこの分
























告書等の行政刊行物は通常 3〜4 年、官報や東京広報等は 5 年、新聞記事切抜きファイ


























































































の 3 年ごとの推移は表 5-1 の通りである。 
 
表 5-1 市政図書室のサービス実績 
 
  注）日野市が毎年発行する『日野市事務報告書』のデータをもとに作成 
















1978年 1,271  98  278  131  166  73  648  7,158
1981年 2,547  649  900  226  768  1,894  15,096
1984年 3,072  565  886  326  603  365  2,180  17,041
1987年 3,712  829  891  538  973  305  2,707  22,118
1990年 4,134  951  1,043  447  1,082  187  2,759  8,863
1993年 5,073  1,154  635  349  975  206  2,165  12,762
1996年 6,216  1,793  840  301  645  110  1,896  22,529
1999年 6,701  2,039  1,240  258  478  349  2,325  26,278


















































した 53)。1987 年からは庁内印刷室が印刷担当になり、表 5-2 から分かるように、1999







表 5-2 市政図書室における自作資料の刊行状況 
 
   注）日野市が毎年発行する『日野市事務報告書』のデータをもとに作成 
  （1978 年、1981 年、1984 年、1987 年、1990 年、1993 年、1996 年、1999 年版） 
刊行回数 部数 刊行回数 部数 刊行回数 部数
1978年 270 6,750 10 2,500 3 3,000
1981年 296 11,248 11 3,300 10 2,500
1984年 297 14,850 7 2,100   なし なし
1987年 292 21,540 11 2,750 なし なし
1990年 269 32,280 12 3,360 なし なし
1993年 244 29,280 12 3,000 12 3,600
1996年 243 35,235 12 3,120 12 2,940






日野市の情報公開条例は 1986 年に制定され、1987 年 4 月から施行された。条例作

































































































































































埼玉図問研講座 81,82 の記録』1983，p.7. 
3)同上，p.7. 
4)インタビュー（職員 C）．  
5)日野市民白書刊行委員会(編)『日野市民白書 2001－市民がひらく 21 世紀の日野』
日野市民白書刊行委員会, 2001. 



























書館の 20 年－』1986，p.133. 
21)図書館職員の異動希望や特別な事情がない限り異動されない。現職の清水ゆかりは















31)開室当時、資料購入予算は 500 万円であり、蔵書数は図書が約 1 万 2 千冊、雑誌が
50 タイトルであった(インタビュー(職員 D)によると、2011 年現在の蔵書数は図書が




































































































































1.1  地方公共団体における行政刊行物の管理体制 
 第 2 章では、地方公共団体における行政刊行物の管理の制度的な仕組みを明らかに
した。調査 a）と調査 b）の結果、47 都道府県のうち、17 都道府県と東京都の 23 区
168 
 












記載の状況が異なる。例えば、整理規定を設けているところは 8 県と 7 市区、廃棄・












送付先に行政資料室を含めている場合が 13 都府県、22 市区であり、都道府県と市区
町村の両方において最も多く指定されている。都道府県レベルでは行政資料室、公文
書館（9 都府県）、議会図書室（5 都府県）、公立図書館（4 都府県）の順であり、市区






































































1.2  公立図書館における行政刊行物の管理 




している調査報告書の 3 冊である。そのうち最新の報告書は 2005 年に刊行されたもの





















られる。特に地域資料業務に関わる専任の担当者がいるところは 5 市（日野市 3 人、
172 
 











































































































































































































図 6-4 地方公共団体における行政刊行物の管理体制モデル 
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